




El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, desde su Servicio 
de Información y Educación Ambiental le informa de las últimas novedades 
Número 50 Última actualización 17-03-2006
 
Marzo 2006 
 Seminario científico “EL DERECHO AL AGUA” 
El Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente, CIAMA, en colaboración con la Universidad de 
Zaragoza y el Ministerio de Asuntos Exteriores (Oficina de Derechos Humanos) celebrará los próximos 3 y 4 de Abril en 
sus instalaciones de La Alfranca, el  Seminario científico “EL DERECHO AL AGUA” que contará con la presencia de 
profesores universitarios de Argentina, Colombia y España, bajo la dirección del Prof. Antonio Embid Irujo, Catedrático 
de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. 
El desplazamiento hacia la Alfranca, se realizará en autobuses que partirán desde el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza (Plaza de Aragón) a las 9,00 horas. El importe de la matrícula es de 80 euros excepto para los 
alumnos universitarios que asciende a 30 euros.  
El plazo de inscripción es del 6 al 24 de marzo en la Oficina de Transferencia e Investigación (OTRI) de la 
Universidad de Zaragoza. 
Más información: Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente. Teléfono 976 10 58 40 / Oficina de Transferencia de 
Investigación (OTRI) 976 56 50 03 
 
Marzo 2006 
 Modelo para la Gestión de Residuos peligrosos 
El 12 de diciembre de 2005 se publicó en el Boletín Oficial de Aragón el Decreto 236/2005, de 22 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la producción,  posesión y gestión de residuos peligrosos y del 
régimen jurídico  del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. En 
su Disposición Transitoria Segunda, punto 2, establece la obligación a los sujetos autorizados para eliminar residuos 
peligrosos a informar, justificar y acreditar el número total de toneladas de residuos peligrosos  trasladados a otras 
Comunidades Autónomas desde Aragón. 
Para facilitar estas obligaciones, la Dirección General de Calidad Ambiental ha elaborado un modelo de 
Informe Bianual que los afectados puedes consultar en la página web http://calidadambiental.aragon.es  módulo GRP 
(Gestión de Residuos Peligrosos ). 
Más información: Servicio de Residuos Industriales 
 
Marzo 2006 
 Jornada sobre la Normativa de Aguas en el Ámbito Forestal 
El 29 de marzo se realizará una jornada en la Sala Zurita del Edificio Pignatelli (Zaragoza) con objeto de 
clarificar los procedimientos y la aplicación concreta de la normativa de aguas en el ámbito forestal, concretamente en el 
desempeño de las funciones propias de la administración autonómica. 
La extensa normativa en materia de aguas ha sufrido numerosas modificaciones y ampliaciones a lo largo de 
los años. A su complejidad de interpretación se une el reparto de las competencias de gestión por parte de las distintas 
administraciones públicas. En la jornada participarán ponentes de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, 
Confederación Hidrográfica, Instituto Aragonés de Gestión Ambiental e Instituto Aragonés del Agua.  
La preinscripción es gratuita en el número de fax 976 71 43 97 o a través de correo electrónico 
jornadaagua@aragon.es especificando en el asunto Preinscripción Jornadas. 
Más información: Servicio de Coordinación y Planificación Forestal 
 
Marzo 2006 
 III Jornadas de Educación Ambiental en la Comunidad Autónoma de Aragón 
Los próximos días 24-25-26 de marzo se celebran en el CIAMA (Finca de la Alfranca) las III Jornadas de 
Educación Ambiental en la Comunidad Autónoma de Aragón, en base a sesiones temáticas y comunicaciones. En estos 
momentos se encuentran inscritos 200 personas y se han recibido 65 comunicaciones y 14 posters. Es de destacar que 
se va a realizar el balance de emisiones de CO2 de la reunión y la posterior compensación de emisiones en proyectos 
de energías limpias en el Tercer Mundo. Es un ejemplo de minimización del impacto ambiental de la reunión,  a lo que 
se añaden  acciones como la utilización de transporte público para acceder al CIAMA, durante la reunión, frente al 
coche privado. 
El programa completo de las Jornadas con todas las actividades está en la página WEB del Departamento 
de Medio Ambiente. 
Más información: Servicio de Información y Educación Ambiental 
 
Marzo 2006 
 Orden de incendios de 2006 
Se ha publicado la Orden sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad 
Autónoma de Aragón para la campaña 2006/2007 (BOA nº 28 de 8 marzo), cuyo objetivo es disminuir el número de 
incendios debidos a negligencias y accidentes. 
En ella se recogen las restricciones del uso del fuego para diversas actividades, estableciendo el inicio de la 
época de peligro el 1 de abril. A partir de dicha fecha quedan prohibidas la mayor parte de las quemas agrícolas y el uso 
del fuego con fines recreativos. 
Más información: Servicio de Coordinación y Planificación Forestal. 
 
Marzo 2006 
 El INAGA organiza jornadas divulgativas sobre la autorización ambiental integrada 
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) ha realizado cuatro jornadas divulgativas sobre la 
Autorización Ambiental Integrada (IPPC). Con ellas se pretende explicar la normativa de prevención y control integrados 
de contaminación así como las actividades económicas e instalaciones afectadas por dicha ley, que deberán tramitar su 
solicitud antes de que finalice el año. Las jornadas tendrán lugar en Zaragoza, Huesca, Teruel y Alcañiz. 
La Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, establece un régimen aplicable a 
las actividades económicas e instalaciones existentes afectadas por esta ley, según determinados umbrales. Son las 
instalaciones de combustión, la producción y transformación de metales, industrias minerales, industrias químicas, del 
carbono y consumo de disolventes orgánicos, gestión de residuos, industria del papel y cartón, textil y cuero, 
agroalimentarias y explotaciones ganaderas.  
La obligación de los titulares de estas instalaciones es adaptarse a lo dispuesto en la normativa solicitando la 
Autorización Ambiental Integrada ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. La realización de las jornadas se ha realizado en colaboración con las confederaciones empresariales 
CREA, CEZ, CEOS, CEPYME Aragón, CEPYME Teruel y CEPYME Huesca. 
Municipio Fecha Lugar 
Zaragoza 27 de febrero, 19:00 horas 
Salón de Actos de la Confederación de Empresarios de 
Zaragoza, CEZ.  
Plaza de Roma F 1, 1ª planta. 
Huesca 28 de febrero, 19:00 horas  Salón de Actos de CEOS CEPYME. Plaza López Allué, 32º planta 
Alcañiz  1 de marzo, 19:00 horas Salón de Actos de la Caja Rural de Teruel. Plaza Santo Domingo, 8º. 
Teruel 2 de marzo, 19:00 horas  
Salón de Actos de CET CEPYME Teruel.  
Plaza de la Catedral, 9º. 
 
Más información: Instituto Aragonés de Gestión Ambiental Tel. 976716633 // correo-e: inaga@aragon.es  
 
Marzo 2006 
 Encuentro Redes Supramunicipales de Agenda 21 Local 
Los días 15 y 16 de marzo se ha celebrado en La Casa Encendida en Madrid, el II Encuentro de  Redes 
Supramunicipales de Agenda 21 Local con el objetivo del intercambio de  información y experiencias que se están 
llevando a cabo en el estado español en esta materia. 
A este encuentro han asistido técnicos del Servicio de Información y Educación Ambiental  del Departamento 
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Más información: www.lacasaencendida.es  
 
Marzo 2006 
 Tres helicópteros contra incendios forestales en invierno 
Tres de los siete helicópteros con que contará el Departamento de Medio Ambiente durante la campaña de 
lucha contra incendios forestales de 2006 ya están activos. Son los ubicados en Alcorisa (Teruel), Peñalba (Hues ca) y 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza), a los que se unirán cuatro helicópteros más en el mes de junio, cuando se completa 
el despliegue de medios. 
Las cuadrillas helitransportadas son equipos altamente especializados en la lucha contra incendios y están 
formadas por un grupo de 5 a 9 personas, bajo la supervisión de un Agente de Protección de la Naturaleza. 
Desde el mes de enero las cuadrillas helitransportadas han acudido a 22 incendios forestales en los términos 
municipales de: Peñaflor, Tauste, Ejea de los Caballeros, Ainzón, Luceni, Figueruelas, Boquiñeni, Poleñino, Sierra de 
Arcos, Castellote, Ejulve, Calanda, Monroyo, Sarrión, Tramacastiel, Broto, Híjar, Puebla de Híjar, Ariño, Alcorisa y 
Fresneda. 
Más información: Servicio de Coordinación y Planificación Forestal 
 
Marzo 2006 
 Plan de Seguimiento y Prevención de daños de los osos 
El pasado 7 de marzo se aprobó en Consejo de Gobierno un plan de seguimiento y prevención de daños del 
oso pardo en el Pirineo aragonés, ante la inminencia de que el Gobierno francés proceda a la suelta de ejemplares. Con 
esta nueva inversión, se pretende extender la red de seguimiento a todo el Pirineo aragonés, que hasta la fecha se 
centraba fundamentalmente en la comarca de Jacetania.  
Entre otras medidas, también se continuará reforzando la formación de los Agentes de Protección de la 
Naturaleza y personal de guardería (actuación que ya ha comenzado en los últimos meses), conocer el estado actual de 
la ganadería en ausencia de oso, valorar las posibles repercusiones de la aparición de nuevos ejemplares en los 
sectores potencialmente afectados, elaborar cartografía sobre las posibles zonas preferentemente más aptas para el 
asentamiento de osos y las posibles vías de dispersión, elaborar propuestas de medidas compensatorias, redactar 
manuales y protocolos informativos, de sensibilización y de orientación para compatibilizar las actividades que puedan 
interferir con la presencia del oso. Las comarcas en las que se trabajará serán Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y 
Ribagorza. 
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
Marzo 2006 
 Rutas del Agua por la Red Natural de Aragón 
El Instituto Aragonés del Agua ha organizado doce “Rutas del Agua por la Red Natural de Aragón”, que 
tendrán lugar los días 18 y 19 de marzo para conmemorar el Día Mundial del Agua y concienciar sobre la importancia 
ambiental y social del agua y los ríos para Aragón. Las actividades, dirigidas por educadores ambientales, son gratuitas 
y pensadas para todos los públicos. Las plazas son limitadas y se dará prioridad a quienes reserven plaza en el teléfono 
976 070 002. 
Todos los paseos partirán de los Centros de Interpretación de la Red Natural de Aragón (copatrocinados por 
la Obra Social y Cultural de Ibercaja), y se adentrarán en áreas protegidas y sus zonas de influencia. Tendrán lugar en 
La Alfranca, Añón, Agramonte, Dornaque, Gallocanta, Ansó, Sariñena, Arguis, Bierge, Eriste, Anciles y San Juan de la 
Peña. En el caso de las actividades de Dornaque, Gallocanta, Sariñena, Arguis, Bierge y Eriste, los participantes se 
desplazarán durante un tramo en autobús.  
Más información: Instituto Aragonés del Agua Tel.: 976 07 00 02 
 
Marzo 2006 
 Página web sobre la Margaritifera auricularia 
En el mes de marzo se ha puesto en marcha la pagina web acerca de Margaritifera auricularia que cuenta 
con información actualizaba sobre la especie y su hábitat así como sus riesgos y amenazas más importantes y las 
acciones que se están llevando a cabo para su conservación. 
La inclusión de esta nueva página responde al compromiso del Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón de mostrar las acciones y los resultados que se están desarrollando dentro del proyecto Life 
“Conservación de Margaritifera auricularia en Aragón”. Que pretende asegurar la conservación de las  poblaciones 
actuales de Margaritifera auricularia mediante la aplicación de medidas preventivas y correctoras. 
Más información: www.aragon.es   Departamento de Medio Ambiente : Medio Natural : Biodiversidad : Proyectos Europeos : Margaritifera 
 
Marzo 2006 
 Mejora del abastecimiento en dos núcleos de Sobrarbe 
El Instituto Aragonés del Agua ha financiado las obras del nuevo abastecimiento de agua de los núcleos de 
Coscojuela y Camporrotuno, del municipio de Aínsa-Sobrarbe, una obra incluida en el Plan del Agua de Aragón. Las 
obras realizadas tienen por objeto asegurar el abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad. Para ello, 
se ha realizado una captación en la tubería procedente de Aínsa y que abastece a Morillo de Tou. De la captación se 
impulsa el agua a Coscojuela y de aquí una conducción lleva el suministro a Camporrotuno. Con este programa los 
municipios pueden afrontar obras de mejora que favorecen el ahorro de agua, el abastecimiento de calidad, la 
depuración de aguas residuales o la adecuación de riberas, para el desarrollo sostenible del territorio. 
Más información: Instituto Aragonés del Agua 
 
Marzo 2006 
 Inversión en el Parque Natural de Posets-Maladeta 
El Departamento de Medio Ambiente invertirá más de un millón de euros en el Parque Natural Posets-
Maladeta, según los datos presentados el pasado mes de febrero en el Patronato, celebrado en San Juan de Plan. 
Entre las actuaciones previstas destacan las inversiones que se realizarán en el mantenim iento de la infraestructura de 
este espacio de la Red Natural de Aragón, ejecución de la segunda fase del Centro de Interpretación de San Juan de 
Plan y las infraestructuras del aparcamiento de Salenques. También se mejorará la señalización del espacio y los 
accesos, como el camino del Ésera. También continuará los trabajos de conservación de la biodiversidad, con especies 
como el quebrantahuesos, y el programa educativo, que se realiza en colaboración con Ibercaja. 
Entre las obras acometidas en 2005, destacan actuaciones forestales y de uso público, la mejora de accesos 
en pistas de Estós, Eriste, Gistaín o Besurta, y obras de mantenimiento y adecuación del parque.   
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
Marzo 2006 
 “Por un Pirineo Vivo” 
El pasado día 15 de marzo se  celebró en Toulouse (Francia) un acto oficial, en la sede del Consejo Regional 
de Midi-Pyrénées, con la presencia de los socios del proyecto Interreg III-A, Gobierno de Aragón (Jefe de Filas), 
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, Liga para la Protección de las Aves y la empresa pública Viveros 
y Repoblaciones Forestales de Navarra y alrededor de 60 personas de diferentes entidades.  
El objeto de la jornada de trabajo fue realizar un repaso y balance de las acciones  emprendidas en los 
últimos 3 años y la presentación de los útiles pedagógicos realizados por la Red de Educación Ambiental del proyecto. 
Más información: Servicio de Información y Educación Ambiental 
 
Marzo 2006 
 Inventario de Humedales de Aragón 
La Dirección General de Medio Natural del Departamento de Medio  Ambiente ha venido realizando desde el 
año 2004 los trabajos de  actualización del Inventario de Humedales de Aragón, basado en los datos recopilados 
durante la elaboración del Inventario Nacional de Zonas Húmedas del año 1990, modificado y actualizado por trabajos 
realizados por el Servicio de Biodiversidad en años posteriores. El Inventario de Humedales de Aragón incluye 275 
humedales distribuídos en 8 tipologías básicas diferentes agrupadas siguiendo los criterios establecidos en el Plan 
Estratégico para la conservación y el uso racional de los humedales, aprobado en octubre de 1999 por la Comisión 
Nacional de Protección de la Naturaleza; también incluye los dos sitios Ramsar en Aragón, la Laguna de Gallocanta y el 
Complejo Lagunar de las Saladas de Chiprana, incluidos en el año 1994 en la Lista Ramsar de Humedales de 
Importancia Internacional.   
La aplicación que se ha realizado permite, en unión con la información  cartográfica que se acompaña, la 
búsqueda de los diferentes humedales en función de su tipología, nombre del humedal o comarca en que se localizan. 
Para cada zona húmeda se describen sus principales características físicas y biológicas, su localización, principales 
amenazas y una ficha resumen recogiendo una descripción genérica del humedal y un plano con la ubicación. 
Esta aplicación puede considerarse la base del futuro Inventario de Humedales Singulares de Aragón, que 
deberá desarrollarse mediante Decreto del Gobierno de Aragón, en aplicación de la Ley 8/2004 de Medidas Urgentes en 
materia de medio ambiente. 
El Inventario de Humedales de Aragón puede consultarse en http://portal.aragon.es/humedales/ 
Más información: Servicio de Biodiversidad 
 
Marzo 2006 
 Oficina de Desarrollo Socioeconómico en la Comarca de Albarracín 
El Departamento de Medio Ambiente creará una Oficina de Desarrollo Socioeconómico para la Red Natural 
de Aragón en la comarca de Albarracín. La Oficina contará con un gerente, especializado en la promoción del desarrollo 
sostenible del territorio. Esta será la sexta oficina creada después de las de Gallocanta, Posets -Maladeta, Guara, 
Moncayo y La Jacetania y se prevén dos más para este año. 
Entre otras actuaciones, están previstas actuaciones de mejora forestal y de uso público para el programa 
educativo del centro de interpretación de Casa Dornaque (copatrocinados por la Obra Social y Cultural de Ibercaja), el 
impulso a la señalización y el acondicionamiento de infraestructura.  
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
Marzo 2006 
 Conservación de la Reserva de los Galachos del Ebro 
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón tiene previsto destinar actuaciones de 
conservación y mejora de la Reserva Natural de los Galachos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro, 
según los datos presentados el pasado 22 de febrero por el Director General de Medio Natural, Alberto Contreras, en el 
Patronato celebrado en el Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA-La Alfranca).  
Entre otras actuaciones, se destinarán partidas para la limpieza del camino al Galacho de La Cartuja y al 
Soto del Francés, o el camino por el Soto Anís, así como la mejora del pinar de La Alfranca y la limpieza de caminos y 
mejora de la señalización. Asimismo se impulsará el seguimiento ecológico y uso público en la reserva, se desarrollarán 
trabajos forestales y de prevención de incendios, la restauración de ecosistemas de ribera, seguimiento de vertebrados 
y de la población de jabalí, y trabajos en colaboración con el CSIC sobre ecología de áreas acuáticas de la Reserva.  
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
Marzo 2006 
 Oficina de Desarrollo Sostenible en la Comarca del Campo de Belchite 
El Departamento de Medio Ambiente creará una Oficina de Desarrollo Socioeconómico para la Red Natural 
de Aragón en la Comarca del Campo de Belchite. Fue anunciado por el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, en 
la Junta de Gobierno de la Comarca. Su puesta en marcha supone una apuesta por el desarrollo sostenible de las 
comarcas que cuentan con una importante presencia del patrimonio natural y, en este caso en particular, la importancia 
que tienen los ecosistemas esteparios y su singularidad en el contexto europeo 
Esta será la séptima oficina que crea el Gobierno de Aragón, después de las de Gallocanta, Posets-
Maladeta, Guara, Moncayo, Comarca de Albarracín y Jacetania.  
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental  
 
Marzo 2006 
 Conclusiones del encuentro Mediterráneo: agua y sequías 
El pasado 23 de febrero se celebró en el Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) en La 
Alfranca (Zaragoza) el encuentro “Mediterráneo: agua y sequías”  En él se contó con la participación de más de 20 
países del arco mediterráneo y se analizó la sequía desde una triple vertiente: el cambio climático, las herramientas 
institucionales y la comunicación social. 
Las conclusiones a las que se llegaron en las distintas mesas de trabajo han sido desarrolladas en un 
documento base que el MIMAM incluirá en sus ponencias en el 4º Foro Mundial del Agua en México. 
Más información: Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente 
 
Marzo 2006 
 Censos de especies 
El Departamento de Medio Ambiente continuando con el esfuerzo de poner a disposición del público 
información que contribuya al conocimiento de las especies que habitan nuestro territorio, ha comenzado a incluir en su 
página web los resultados de algunos de los censos realizados desde el Servicio de Biodiversidad. 
Los censos constituyen una herramienta indispensable que responde a la necesidad de tener controladas las 
especies más significativas con el fin de asegurar su conservación. El seguimiento de su evolución, estado y distribución 
constituye un excelente indicador del estado de nuestros espacios y nos ofrece importante información sobre los 
factores que la controlan. Este seguimiento también permite la identificación de tendencias demográficas negativas para 
adoptar medidas de conservación o de recuperación y establecer prioridades de actuación 
Mas Información: Servicio de Biodiversidad 
 
Marzo 2006 
 Información pública del Plan de Recuperación para el cangrejo de río 
Durante el mes marzo se ha abierto el periodo de información publica del Plan de Recuperación para el 
cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes  con el fin de que cualquier persona pueda examinar el proyecto y 
formular las alegaciones que se estimen oportunas. De esta manera se facilita la necesaria participación de la sociedad 
en el proceso de elaboración y la toma de decisiones relativas a la conservación de la naturaleza. 
Mas Información: Servicio de Biodiversidad 
 
Marzo 2006 
 Información pública de expedientes en tramitación de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Autorización Ambiental Integrada. 
 
Más información:  Dirección General de Calidad Ambiental.  





• DIRECTIVA 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la 
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la 
Comunidad (Versión codificada). Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, de 4 de marzo de 2006. 
• DIRECTIVA 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la 
gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE. Diario Oficial de 
la Unión Europea, serie L, 4 de marzo de 2006. 
• DECISIÓN 2006/126/CE del Consejo, de 14 de febrero de 2006, por la que se modifican las Decisiones 
98/161/CE, 2004/228/CE y 2004/295/CE en lo que se refiere a la ampliación de las medidas de lucha contra 
la evasión del IVA en el sector de los residuos. Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, 22 de febrero de 
2006. 
ESTADO ESPAÑOL 
• REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Boletín Oficial del Estado de 11 de 
marzo de 2006. 
• REAL DECRETO 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica 
el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. Boletín Oficial del 
Estado de 4 de marzo de 2006. 
• REAL DECRETO 202/2006, de 17 de febrero, por el que se regula la composición y funcionamiento de las 
mesas de diálogo social, previstas en el artículo 14 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Boletín Oficial del Estado de 1 
de marzo de 2006. 
• REAL DECRETO 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen jurídico sobre la 
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices y en 
productos de renovación del acabado de vehículos. Boletín Oficial del Estado de 25 de febrero de 2006.  
• RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2006, de la Dirección General para la Biodiversidad, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2005, por el que se autoriza la 
inclusión en la lista del Convenio de Ramsar (2 de febrero de 1971), relativo a humedales de importancia 
internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las siguientes zonas húmedas españolas: 
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, humedales del macizo de Peñalara, humedales 
de la Sierra de Urbión, Paraje Natural Punta Entinas -Sabinar, Reserva Natural Complejo Endorreico de 
Espera, Reserva Natural Laguna del Conde o El Salobral, Reserva Natural Laguna de Tíscar, Reserva 
Natural Laguna de los Jarales, Humedales y Turberas de Padul, Paraje Natural Laguna de Palos y las 
Madres, Reserva Natural Laguna Honda, Reserva Natural Laguna del Chinche, Reserva Natural Lagunas de 
Campillos, Paraje Natural Brazo del Este, así como la ampliación de la zona Ramsar Doñana y la redefinición 
de límites de la zona Ramsar laguna y arenal de Valdoviño. Boletín Oficial del Estado de 24 de febrero de 
2006.  
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